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现行财务会计与报告的缺陷及改进 上






































































































































财务信息内容质量 全部财务信息表述 含披露 质量
决策有用性
透明度相关性 可靠性




































毛现代会 量的资产项 目 如 自创商誉 及负






































充妙量不相关 ②盈利的手一 ⋯突出现金流量的重要性 狐瞥关
性 ③重利润而轻现金流量 吩对于企业未来发展前景的信鸯 ③着
务报告的向后看 一 匹 重考虑交易的经济实质 回提供如
的模式
,










应有条件地加以确认 ②应认识历、 闭 、祥 、 、、 自创商誉及将确认的外购商誉分期
件激蒸鑫⋯粼粼
新企业报告模式 类




严重地不完整 ④使用者的信息需帐性信息 ④管理 当局与股东的有
即
求关注不足 不同机会与风险的企 关信息 ⑤公司背景信息
。






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































大致经历 了如下 的几个相互 关联的公司治理生态失衡的典型阶
段
“
































































































综合 删 年第 期 巍
